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RESUMEN
EI estudio de un deposito de diamantes localizado
en un abanicoaluvial de la Quebrada Alba Rosa,afluente
del caiio Guapayito, Comisaria del Guainia, confirma la
existencia de diamantes en el territorio Colombiano.
Tales mineralizaciones fueron encontradas en
conglomerados, junto con guijarros, cuarzo, blotlta,
olivino, rutilo, elrcen y granate.
Existen varios interrogantes con respecto a esas
mineralizaciones, principal mente en 10que se refiere a
la fuente de aporte del material, edad, origen, condi-
ciones de termaelen y mecanismos de transporte.
Con el deseo de contribuir al esclarecimiento de los
aspectos geneticos de ese deposito, fueron realizados
estudios petrograficos, geoquimicos y espectros-
copicos de las mineralizacionesj comotambien estudios
de rayos-X para la ldentltlcacten de inclusiones
cristalinas y minerales parageneticos.
La presencia deforsterita como inclusion cristalina
en los diamantes, junto con la existencia de i1menita y
piropo como minerales accesorios, sugieren un origen
ultramafico de tipo kimberlitico.
Los minerales pesados encontrados en los
aluviones, las inclusiones cristalinas en los diamantes
y la ecmpcstelen quimica de los minerales accesorios
analizados, permiten sugerir que las mineralizaciones
diamantiferasde la Quebrada Alba Rosa,tuvieron condi-
ciones deformacion similares a las de otras localidades
diamantiferas del mundo.
ABSTRACT
The discovery of diamond deposits at Quebrada
Alba Rosa, tributary of the Guapayito river, Comisaria
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of Guainia, increased Colombian diamond production,
and confirmed that Colombia belongs, like Venezuela,
British Guiana and Brasil, to the South American
diamond producing province.
To unravel the conditions offormation of diamonds
at this locality, solid inclusions have been investigated
by geochemistry, X-ray diffraction and electronic
absorption spectroscopy.
The study of the crystalline inclusions in the
diamonds (forsterite), and the presence of pyrope and
ilmenite in the samples obtained at the Quebrada Alba
Rosa alluvial deposits, strongly suggest an origin for
the diamonds, from kimberlite related ultramafic
matrixes.
INTRODUCCION
Colombia posee en su vasto territorio gemas minerales
preciosas y semipreciosas; aun asi, son pocos los estudios
tscnlcos y cientfficos publicados sobre ese tema, excepto
para las esmeraldas. En el caso especffico de diamantes
colombianos, no se encuentran publicaciones geol6gicas
donde se discuta este tema.
En la decada pasada, hubo cierto interes por parte de
instituciones gubernamentales y entidades extranjeras que
pretendieron explorar y explotar el oro de la Serranfa del
Naquen, Varios trabajos fracasaron y otros fueron
abandonados, debido a las condiciones inh6spitas del
area, sumadas a problemas de orden publico, falta de
financiaci6n para la ejecuci6n de proyectos, adernas del
desorden administrative por parte de las entidades
qubemamentales. entre otros.
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Fig. 1. Craton" en America del Sur (Archons): Guyana (1), Sio
Luiz (2), Guapore (3), Sio Francisco (4), La Plata (5).
Regiones: AR - Ariquemes, B - BambUI, 'BP - Batovl, C -
Coromandel, G - RIO Guaniamo, J - Juina, L - Lajes, LA - Las
Alisas, M - Mazarunl, P • Patrocinio, PB - Puerto Bueno, PC •
Picos, PO- Presidente Olegario, PX- Poxoreu, R· Redondon, UP
- Urucui Preto, V - Vilheno.
A: Achon, P: Proton, T: Tecton.
Modificado de SOBOLEVet al., 1992 y JANSE& SHEAHAN,1995.
Sin embargo, varias personas emigrantes de otras regiones del
pals, que pretendfan lucrarse de alguna manera con el proyecto
Naquen, se intemaron en la selva buscando nuevas oportunidades en
la explotaci6n de minerales.
Uno de los autores tuvo la oportunidad de conversar con mineros
colombianos, venezolanos y brasileros que viajaban porel rio Orinoco.
Asf conoci6 que en la Quebrada Alba Rosa, afluente del cario
Guapayito, fueron encontrados cristales blancos, lechosos,
supuestamente circones.
Despues de dos viajes al area y colecci6n de material, se realizaron
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estudios de rayos-X los cuales indicaron la
presencia de diamantes. Algunos aries despues
de ese trabajo de campo, deseamos hacer algu-
nos comentarios al respecto y de alguna manera
contribuir ala caracterizaci6n de tales dep6sitos.
DIAMANTES, KIMBERLITASIlAMPROLITOS
Y OCURRENCIAS ALUVIALES
Es frecuente encontrar publicaciones donde
se informa la existencia de diamantes y
kimberlitas/lamprolitos en alqun continente,
excluyendo la Antartlda. Esas ocurrencias lIegan
a superar hoy en dia las 5000 (JANSE& SHEAHAN
1995). De ese gran total" 500 son diamantiferas,
de las cuales 50 de elias comienzan a ser
explotadas .. De ese numero, solamente son
mencionadas 15 como "minas de diamantes
gemoI6gicos". Para dep6sitos diamantiferos
aluviales, la Iiteratura mencionaaproximadamente
4000 ocurrencias (JANSE& SHEAHANop. cit.). Sin
embargo, el termlno "ocurrencia aluvial" es usado
para referirse tanto al hallazgo de un diamante,
como al de un abanico aluvial diamantifero.
En elcontinente sudamericano se encuentran
varios cratones que incluyen: la Guyana, Guapore
y San Francisco (Fig 1),Iocalizados predominan-
temente en areas selvatlcas tropicales, donde
ocurren cinturones proteroz6icos moviles. La
producci6n de diamantes en esas areas es poco
rentable y Iimitada a dep6sitos aluviales.
Los primeros depositos aluviales
diamantfferos de America del Sur, fueron
encontrados en 1723, en Brasil (BARDET1976);
en 1883, en Venezuela (MAZIAREK1975), Y en
1887 en la Guyana (POLLARet al. 1957), como
subproductos en la exploraci6n aurffera, Su origen
no ha side determinado satisfactoriamente,
aunque Bardet en Brasil, en 1968 (BARDET1976)
yen Venezuela en 19~2 (NIXON1988; NIXONet al.
1992), identific6 por primera vez kimberlitas
sudamericanas.
Las unlcas localidades que presentan
rentabilidad comercial diamantlfera en America
del Sur, son las minas de Mato Grosso del sur
(Brasil) y las del rto Guaniano en el estado de
Bolfvar (Venezuela), aunque tamblsn son cono-
cidos los dep6sitos del rlo Mazarunl (Guyana); en
nos de los estados de Goias, Tocantins, Sao
Paulo, Minas Gerais, Bahfa, Parana, Piaul y
S.n vie ent.-d.' C09UOn
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Fig. 2. Localizacion geogrMica del area de estudio.
RodOnia (Brasil); en La Plata (Argentina), en los rfos caronr,
Paraguau. EI Dorado y Orinoco (Venezuela). Actualmente
en el cano Guapayito (Colombia).
En la regi6n de Guaniamo. Estado de Bolfvar, Venezuela,
las areniscas y conglomerados de la Formaci6n Roraima
(1400 millones de anos), han sido tradicionalmente
consideradas las portadoras de diamantes aluviales y al
mismo tiempo, como cubierta natural contra la erosi6n de
la roea fuente de tales gemas (NIXON 1988). En la ultima
decada en Venezuela, fueron encontrados varios cuerpos
kimberlfticos can edades mfnimas de 850 y 1700 millones
de anos, los cuales muestran ser la roca madre de los
diamantes (NIXON op. cit.).
En la regi6n de la Quebrada Alba Rosa (Fig. 2), afloran
roc as que pueden ser conslderadas. dadas sus
caracterfsticas Iitol6gicas. estratiqratlcas y petroqraticas,
como pertenecientes a formaciones de edad precambrica,
correspondientes al escudo de la Guyana. cubiertas por
una serie de conglomerados y arenitas, intruidos por gabros
y gabronoritas, que a su vez podrfan hacer parte de la
Formaci6n Roraima. EIarea de estudio podrfa ser localizada
dentro del craton (Archon) de Patrocinio (Fig 1).
COMPOSICION DE LAS GRAVAS
Los dep6sitos diamantfferos encontrados en el abanico
aluvial de la Quebrada Alba Rosa. afluente del cafio
Guapayito, comprenden dos categorfas esenciales : (1) la
grava diamantffera encontrada sobre el substrato formado
de roeas compactas, diabasas y (2) la que reposa sobre una
arcilla de tonos verde-azulados, originada a partir de la
meteorizaci6n de esta, ademas de otras rocas ferro-
magnesianas. Ambas categorfas se encuentran fuertemente
mineralizadas. especialmente la segunda, en donde las
propiedades ffsico-qufmicas de la arcilla Ie permiten actuar
como una masa concentradora de diamantes.
Las gravas, directamente derivadas de rocas granfticas
y metabasitas que las intruyen, presentan un espesor
medio poco considerable, con una mineralogfa constituida
en su mayorparteporcuarzo, calcedonia, chertyfragmentos
Ifticos provenientes de la disgregaci6n de rocas pre-
existentes. Casi siempre son angulares. denotando poco
transporte y probablemente un origen mas lateral que
longitudinal.
Los guijarros presentan dimensiones que varfan entre
>20 mm y <de 40 rnrn, siendo encontrados indistintamente
en todos los socavones muestreados, indicando ausencia
de selecci6n, direcci6n lateral predominante y un ambiente
sedimentario torrencial.
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Meandros y rupturas podrfan haber generado esa
variaci6n granulometrica, adernas de factores no dinamicos,
relacionados con fen6menos cllmatlcos y alteraci6n de
minerales.
EI material de recubrimiento consiste de sedimentos
finos, arenas finas con estratificaci6n cruzada, Iimolitas ,
arcillolitas y lentes de material orqanico.
EI .estudio Iitol6gico de las gravas fue realizado en
elementos de medio y gran espesor que constituyen los
dep6sitos. Si bien es cierto que los elementos mas densos
y poco voluminosos han podido viajar largas distancias a
traves de los rfos, suponemos que el desplazamiento de los
guijarros de medio y may r grosor fue corto. Estos ultirnos
elementos constituyen, en la mayorfa de los casos, casi la
mitad del volumen de las gravas. En casos locales puede
afirmarse que la proporci6n en volumen de los elementos
de mayor transporte y trabajo dlnamico, es en realidad
mfnima en relaci6n con la de los elementos de corto
acarreo.
MINERALOGIA DEL DEPOSITO
Entre los minerales identificados en las gravas merecen
atenci6n especial el olivino, el granate y la ilmenita por estar
relacionados con la genesis del diamante y, por supuesto,
el mismo diamante como mineral (TuRSKIY1967; KHAR'Klv
1992; BULANOVA1995; MARSHALL& BAXTER-BROWN1995,
entre otros).
La Tabla 1 muestra los minerales asociados a la cubierta
y las gravas de la Quebrada Alba Rosa.
La i1menita se presenta en granos de varios tarnafios,
algunos de los cuales tienen dlametros mayores de 3 mm.
Es aspera al tacto, con fracturas ortogonales bien desarro-
lIadas; probablemente su existencia est a relacionada con
roc as menos basicas que podrfan encontrase en el area.
EI granate es uno de los indicadores geneticos mas
importantes en la prospecci6n del diamante y de otros
minerales, entre los cuales vale la pena destacarel corind6n
y sus variedades. Fue detectada la presencia de piropo y
almandina, siendo el piropo mas frecuente, con coloraci6n
vino tinto y en oeasiones con tonalidades variables. La
almandina siempre se present6 roja amarillenta. MEYER&
BOYD(1972) Y MEYER& SVISERO(1973), estudiaron inclu-
siones cristalinas en diamantes brasllefios y de Africa del
Sur, notanda que la variedad piropo es mas frecuente que
la almandina, como ocurre en las gravas de la Quebrada
Alba Rosa.
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EIolivino, variedad forsterita, abunda en los concentrados
realizados de los socavones siendo amplia su distribuci6n.
Como fue mencionado anteriormente en relaci6n a la
granulometrfa, la mayorfa de estos granos se encuentran
alterados.
Los tres minerales anteriormente mencionados, junto
con el di6psido cromffero, son de suprema importancia en
la prospecci6n de yacimientos kimber1fticos (KHAR'Klv1992).
Los diamantes encontrados fueron c1asificados en tres
grupos: (1) La variedad bien cristalizada, transparente,
incolora, cuyo porcentaje varfa entre 15 y 25 %. (2) EI tipo
netamente cristalizado, translucldo y opaco, en mayor
porcentaje que el anterior. (3) La variedad con "pseudo-
cristalizaci6n", en la cual no se distinguen caras cristalinas,
que corresponderfan a los "boarts", y encontrada en mayor
porcentaje que los dos grupos anteriores.
La morfologfa externa de las formas cristalinas
transparentes se caracteriza por un aspecto transicional
entre el octaedro de caras planas y el rombodecaedro de
caras curvas. Asf, las formas cristaloqraficas mas frecuentes
son combinaciones entre el octaedro y el rombodecaedro,
seguidas por combinaciones de estas dos formas con el
trioctaedro y el hexaoctaedro. Cabe resaltar que las formas
cubicas son raras. Son frecuentes los cristales de caras
curvas y aristas sinuosas. Esas caracterfsticas. asf como
otros aspectos superficiales son explicados al admitir que
el diamante sufre disoluci6n, hip6tesis inicialmente discutida
por BARDET(1974). Segun este autor, la disluci6n oeurrirfa
durante el emplazamiento de la kimberlita en la corteza
terrestre."En su ascenso, el cuerpo rocoso provocarfa una
disminuci6n en las condiciones de presi6n y aumento de la
temperatura, favoreciendo el proceso de desgaste de los
cristales. Los agentes responsables por la disoluci6n serfan
compuestos de complejos i6nicos oxidantes, presentes en
los fluidos de la fase explosiva kimberlftica.
Una vez el diamante es liberado de la roea madre,
gracias a la meteorizaci6n, no sufre ninguna modificaci6n
posterior. Sin embargo, la granulometrfa podrfa verse
reducida debido a clivajes durante las fases de transporte
como material detrftico, algo poco probable.
Un total de treinta (30) diamantes fueron cedidos por los
duefios de los socavones. En estos, la granulometrfa vari6
entre 1 mm y 3 mm, aunque en el area de campo uno de los
autores reconoci6 muestras de mas de 5 quilates. Los
mayores tenores, asf como las muestras de mayortarnafio
se encuentran en zonas donde la granulometrfa de las
gravas existentes en los dep6sitos de fonda es mas gruesa.
TABLA 1
Minerales pesados encontrados en los sedimentos
aluviales de la Quebrada Alba Rosa
MINERAL RECUBRIMIENTO GRAVA OBSERVACIONES
Biotita + -
Brookita + - (?) ,
Circ6n - -
Diamante + + frecuente
Epidota + +
Esfena + +
Granate + + piropo




+ = presencia de mineral
- = ausencia de mineral
Fig. 3. Microfotografla 1. Superficie de un diamante de la
Quebrada Alba Rosa; presenta formas octaedricas simples,
cuyas fases muestran una superposici6n de diversos pianos (111). 40 X.·
Los cristales de mayor tamafio
fueron sometidos a estudios
petroqraflcos, y las pruebas indicaron
presencia de algunas inclusiones
cristalinas, con tamafios menores a
0,2 mieras, entre las cuales se determin6
forsterita, a traves de estudios de rayos-
X.
Durante los perfodos de pos-
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crecimiento en el manto, las
condiciones ffsico-qufmicas en los
diamantes son afectadas por
procesos que gene ran cam bios en
la superficie del cristal, Asf, los
diamantes naturales generalmente
exhiben formas geometricas
superficiales (cristales con habitos
polihedrales, formas dendrfticas y
esferulfticas, entre otras), resultantes
de las condiciones termodinarnlcas
bajo las cuales fueron generados
(SUNAGAWA1992).
La microfotograffa 1 (Fig 3),
correspondiente-aun-cristat de la
Quebrada Alba Rosa, se caracteriza
porpresentaroctaedros simples en
su superficie, en cuyas fases se
observa una superposici6n de
diversos pianos (111), 10que resulta
asl en .lJtl· patr6n semejante al
observado en cristales con
crecimientos rapidos,
Estos cristales presentan fases
perfectamente planas, trigonos
(micofotograffa 2) (Fig 4) Y hue lias
que caracterizan cristales sujetos a
disoluci6n. Los trigonos observados
en los diamantes colombianos,
presentan un aspecto qeometrico
tipo F (Ia depresi6n piramidal no
presenta un vertice en el centro de la
base, como ocurre en el tipo P) con
la piramide truncada.
La microfotograffa 3 (Fig 5),
muestra figuras denominadas de
·corrosi6n", geometricamente
irregulares, no relacionadas con la
estructura deJ diamante y sf con
fen6menos gaseosos de oxidaci6n,
producidos durante el ascenso del
material fundido que contiene los
diamantes cuando la presi6n
disminuye (SONIN et al. 1994). La
existencia de este tipo de figura
confirma que los cristales en estudio
tueron sujetos a fen6menos de
disoluci6n.
La microfotograffa4 (Fig 5),revela
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una serie de arreglos geometricos rectangulares
superficiales, inusuales en diamantes naturales; tal arrregio
geometrico tiene la apariencia de una ciudad en ruinas
siendo conocido en la Iiteratura como "estructura de pueblo"
(PONAHLO1992).
ANALISIS DE ABSORCION
EI cristal de diamante ideal es incoloro y su estructura
ssta form ada exclusivamente por atomos de carbono, que
forman un cristal perfecto.
Sin embargo, la mayorfa de los diamantes contiene un
numero significativo de defectos y/o impurezas, las cuales
afectan significativamente algunas de sus propiedades
ffsicas, tales como el color 0 la conductividad electrica.
AI considerar las diferencias entre sus propiedades
ffsicas, ROBERTSONet al. (1934) agruparon los diamantes
en dos principales Tipos: Tipo I y Tipo II.
Hist6ricamente, estos dos tipos se han distinguido sobre
las bases de su transparencia ultravioleta y/o su absorci6n
en el infrarrojo. Las senales espectrosc6picas caracterfsticas
de cada tipo, son atribuidas a presencia de nitr6geno (ppm)
en la estructura cristalina del diamante. De igual forma,los
diamantes Tipo I estan subdivididos dentro del Tipo IA y
Tipo IB, dependiendo de la forma como el nitr6geno se
encuentra en la estructura del cristal en una gema individual.
En diamantes Tipo lA, este atorno esta presente en
varias formas de agregaci6n. La impureza qufmica asociada
al agregado A, se refiere a un par de atom os de nitr6geno
en forma de substituyentes, en tanto que el agregado B esta
formado por cuatro (4) atornos de nitr6geno formando un
tetraedro al rededor de un espacio vacfo. Asf, la presencia
de uno de estos dos agregados confrere una qaractertsnca
ffsica al diamante Tipo I categorizada dentro de estas dos
subdivisiones.
Otro centro de agregaci6n en el diamante Tipo lA, es el
centro N3, compuesto por tres (3) atornos de nitr6geno
rodeando un vacfo dejado por un atomo de carbono. Se
piensa que este centro se forma a partir de pequefias
reacciones durante el proceso de agregaci6n A ------>8
(WOODS& COLLINS1986), conocidas por los gemologistas
como "Cape lines" 0 "Cape series" en el espectro de
absorci6n del visible.
Cabe resaltar que los agregados A y B presentan
absorcion caracterfstica en el infrarrojo (y ninguna en el
visible), mientras que el centro N3 absorbe en la region
visible (mas no en el infrarrojo).
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Asf, la cantidad de nitr6geno presente en el diamante
Tipo I, corresponde a la suma de este atorno como simple
substituyente - agregados A y 8 -, centros N3 y otros
posibles defectos conteniendo nitr6geno. que a su vez no
absorben en el visible, como tam poco en el infrarrojo (curva
A, Fig 6: CLARK& DAVEY1984).
Los diamantes Tipo IB se distinguen porque el nitr6geno
que contienen se encuentra disperso en lugares aislados
(ejemplo: un atorno de nitr6geno reemplaza un atorno de
carbona en diversos puntos donde faltan carbon os) ,dando
sen ales de "deformaciones plastlcas" caracterrsticas en
espectroscopfa de absorci6n infrarroja.
Los diamantes Tipo II que no conducen electricidad, son
designados Tipo Ila. Estas gemas contienen alrededor de
20 ppm de nitr6geno (no detectado por espectroscopfa
infrarroja); son cristales demasiado transparentes en la
regi6n ultravioleta de onda corta, siendo su senal detectada
en aproximadamente 230 nm. A menos que estos diamantes
presenten defectos estructurales, ellos no absorben fuz
visible por ser usual mente incoloros.
Para las muestras en estudio (diamantes de IaQuebrada
Alba Rosa), la espectroscopla electr6nica de absorci6n
UV-VIS (Fig. 6), fue realizada a temperatura ambiente
(2900K), como tarnbien a temperatura de nitr6geno Ifquido
(77°K). A temperatura ambiente, con el fin de comparar su
espectro con el de diamantes conocidos (ejemplo: Fig 6 A,
curva [A] correspondiente a diamante Tipo I). En esta curva
se observan cuatro bandas de absorci6n de alta intensidad
en Amax = 210,236,274 Y 286 nm (±2 nm) - regi6n ultra-
violeta pr6ximo - que de acuerdo a como fue mencionado
anteriormente, los diamantes Tipo I que no absorben luz
visible ni infrarroja, deberan por 10 tanto absorber en la
regi6n de ultravioleta como se muestra en este espectro.
Las dos curvas de absorci6n del diamante de la Quebrada
Alba Rosa (curva [8], diamante colorido ;curva [C], diamante
transparente), presentan coeficientes de absorci6n bajos y
longitudes de onda correspondientes al ultravioleta medio
y lejano Amax = 314 nm y 360 nm respectivamente. Son
bandas amp lias de dificil interpretaci6n.
Son pocos los estudios de espectroscopfa electr6nica
realizados a baja temperatura y reportados en la literatura,
con relacion a gemas y diamantes. Elusodeesteprocedi-
miento tiene por objeto disminuir efectos dlnamicos de
transici6n vibracional, e incrementar la intensidad de bandas
que a temperatura ambiente dificultan la interpretacion de
estas translciones. A partir de este raciocinio, la
espectroscopfa electronica de absorcion del diamante de la
Quebrada Alba Rosa, se realiz6 a temperatura de nitroqeno
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Fig. 4. Microfotograffa 2. Oepresi6n triangular equilateral (trigono),
observada en la superficie de un cristal de diamante estudiado (1oo X).
Fig. 5. Microfotograffa 3. Figura de corrosi6n superficial, la cual sugiere
que los diamantes de la Quebrada Alba Rosa fueron sujetos
a fen6menos de disoluci6n (1oo X).
Ifquido (77°K) (Fig 7 B). transparente, incolora y cuyo porcentaje varia entre 15-
25% como fue mencionado anteriormente (curva [B]).
En aste espectro sa observa una banda de alta intensidad
en la ragi6n de ultravioleta-medio Amax = 300 nm (±2 nm)
para muastras de diamantes de la variedad bien cristalizada,
Ya para diamantes coloridos (castanos) de la misma
area - el tipo netamente cristalizado, transhJcido y opaco,
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Fig. 6. Microfotograffa 4. Forma geometrica superficial en un cristal de diamante colombiano,
denominada ":Estructura de Pueblo", al referirse a la forma geometrica (100 X).
en mayor porcentaje que el anterior,- la banda de mayor
intensidad esta desplazada un poco mas hacia el ultravioleta-
lejano en Amax = 347 nm (±2 nm) (curva [AJ), con un
coeficiente de absorclon mayor que el de la muestra incolora.
Esta banda puede estar ligada a transiciones electronlcas
entre atornos encontrados en forma de substituyentes y/o
intersticiales en la red cristalina.
En el diamante colorido (castaiio), esta banda es de
mayor intensidad y mas amplia, probablemente como
sumatoria de vibraciones por parte de diferentes atom os 0
grupos enlazantes (contaminantes, 0substituyentes) en la
estructura del cristal. En este sentido, se ha especulado en
la Iiteratura que el origen de estas bandas en el ultravioleta
son tlpicas de diamantes colorcastaiio, como consecuencia
de "deformacion plasttca" (pequeiios desplazamientos de
atornos) entre pianos del crista!. Asl, corresponden a
deslizamientos atornlcos tonqltudinales entre los pianos de
la estructura cristalina del diamante (HARRIS et af. 1984).
Otras posibles causas responsables por el color en
diamantes, estan relacionadas con la substiiucion de atom os
de carbono por atom os de nitroqeno (Christie's auction
catalogue, 28 April 1987, p.292) como se indico previamente.
En la region ultravioleta de onda corta, se observa una
banda de intensidad media en Amax = 208 nm (±2 nm),
presente tanto en el espectro de diamante transparente
como en el de diamante colorido, banda atribuida a
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transiciones de transferencia de carga C(1t*) (1t)C,Ycuya
alta energfa corresponde a esta region del espectro. En el
diamante Tipo I (temperatura ambiente), esta banda se
encuentra desplazada 2 nm ( Amax = 21 0 nm). Tarnbien,
en esta region (para el diamante de la Quebrada Alba
Rosa), se observa un pequeiio hombro vlbronlco alrededor
de Amax =225 nm (±2 nm), reportado en la Iiteratura como
seiial, encontrado en los anal isis de absorclon realizados al
diamante "The Dresden Green" (BOSSHART 1989), espectro
tom ado a baja temperatura.
Debido a la tenue coloracion de los diamantes, como una
posible consecuencia de los procesos de disolucion y con
bajo contenido de nitr6geno, el espectro en la regi6n visible
(450-800 nm), no presenta bandas de absorci6n que puedan
ser analizadas.
CONCLUSIONES
- Los diamantes de la Quebrada Alba Rosa representan
la primera ocurrencia comprobada de esa gema en
Colombia.
- Colombia anexa a su lista de minerales el diamante,
como otra gema de la cual podrfa econ6micamente
obtenerse alguna rentabilidad.
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Fig. 7. (A): Espectro de Absorcion a temperatura ambiente (2900K) de diamante tipo I (curva [A)). Diamantes de
la Quebrada Alba Rosa, colorido tipo IIA (curva [B]), incoloro tipo IIA (curva [C]).
(B): Espectro de Absorcion de alta resolucion a baja temperatura (77°K), de diamantes de la Quebrada Alba Rosa.
EI diamante fue colocado en tuba de cuarzo de 17 cm de longitud y de 0,5 cm de dlametro dentro de una matriz
de etanol (3 ml) a temperatura de nitrogeno Ifquido (77°K). EI tuba fue introducido en un Dewar con dedo frio
(aislado por eamara de vaclo) conteniendo 50 ml de N2• EI espectro fue realizado en un "Diode Array
spectrophotometer" modele 8452A de Hewlett Packard, acoplado a un microcomputador HP Vectra 386/25,
Curva [A]: Espectro de diamante colorido tipo netamente cristalizado, tanslucldo y opaco. Curva [B]: Espectro
de la variedad bien cristalizada, transparente, incolora.
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origen a partir de magmas peridotfticos de tipo Iherzolito,
caracterfsticos del manto superior.
Los resultados de las inclusiones cristalinas en los
cristales estudiados, revelan un origen ultramafico de tipo
kimberHtico.
- Los minerales asociados, fo rste rita y piropo, indican un
origen a partir de magmas peridotrticos de tipo Iherzolito,
caraeterfsticos del manto superior.
EI estudio de los minerales pesados, revela la presencia
de piropo e i1menita, como anomalfas importantes en la
busqueda de kimberlitas en el area.
- Los cristales estudiados presentan en su superficie
formas geometricas que sugieren fen6menos de disoluci6n.
- La dureza del cristal fue indirectamente probada cuando
se introdujo el diamante en una matriz de etanol a tempe-
ratura de nitr6geno llquldo (77°K) para ser realizada la
espectroscopfa electr6nica de absorci6n.
- Los espectros electr6nicos del diamante de la Quebrada
Alba Rosa, indican que pertenece al Tipo lIa.
• Los estudios realizados en este trabajo permiten sugerir
que los diamantes de la Quebrada Alba Rosa tuvieron un
origen similar a los encontrados en otras localidades del
mundo.
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